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Visita de ios 
PRINCIPES de ESPAÑA 
en Gerona, t r a s 
las inundaciones 
Asimismo^ recorrieron las zonas afectadas 
y procedieron a su estudio, los ministros 
de Obras Públicas, de la Vivienda 
y Subsecretario de la Gobernación 
Celebraron reuniones con la Concisión 
Provincial de Servicios Técnicos, 
en planteamiento de los problemas 
(A>Í< miiii»trns <!(' Obras PiiiiÜcas ¡i lU- la Vhufnda cotí el Gobcnutdor Civi! y <•! l'rrsicU'tili- dr ¡a 
Dipnliif.i'hi, d/iniittc iín vi-iíta a laa stmcis afectadas {Foto Sans) 
En grandes acontecimientos, cuando se inauguran instalaciones que signi-
fican progreso y facilidad no sólo en la provincia sino para todos aquellos que 
nos visitan, vienen personalidades del Gobierno a sumarse a esta natural ale-
gría. En este mes de septiembre, también estuvieron entre nosotros, para su-
marse al dolor por los daños producidos por las inundaciones y a la vez, iniciar 
la ayuda para paliar en lo posible los referidos daños y evitarlos en el futuro. 
Es la comunión humana, que se manifiesta por igual en las alegrías como 
en el dolor. Quizás más en este ult imo, porque el sentimiento adquiere más 
profundidad y también porque los afectados precisan, tanto moralmerite como 
materialmente, de la misma. De aquí, la importancia humana de unas visitas 
que se sucedieron, cada una con una característica especial pero todas enca-
minadas al mismo fin. 
Las autoridades provinciales acudieron a los puntos más afectados. Tras 
este primer contacto, al día siguiente, llegaba el Subsecretario del ministerio 
de la Gobernación, D. Santiago de Cruilles y de Peratallada, quien recorrió las 
zonas afectadas en compañía del gobernador civil y de otras autoridades pro-
vinciales. 
Fue una visita de inspección, en Is que recogió los datos precisos para 
informar a los señores ministros que llegarían después. Y en las que además. 
se puso de mani f iesto el sent i r del señor de Cruil les, tan v incu lado a nuestra 
prov inc ia . Tras las v is i tas, en el Gob ierno Civ i l pres id ió una reunión del Pleno 
de la Comis ión Provincia l de Servicios Técnicos, en que los Delegados de cada 
uno de ellos i n f o r m a r o n amp l iamente . 
También celebró una reunión con los alcaldes de las zonas afectadas, p ro-
s iguiendo por la tarde las v is i tas, y en Figueras, tras recorrer las zonas más 
afectadas, se reun ió en el Ayun tam ien to de la capi tal del A m p u r d á n , con los 
.^Icaldes de la Comarca, industr ia les afectados, representantes de Coopera-
t ivas, etc. 
Visita de tos ministros de Obras Públicas y Vivienda 
El día 23 de sept iembre, llegaron a Gerona los m in is t ros de Obras Públicas 
y de la V iv ienda, D. Gonzalo Fernández de le Mora y D, Vicente Mor tes A l fonso 
respect ivamente. 
Tras las visi tas a los puntos afectados por las inundaciones, p res id ie ron , 
j u n t o con eí Gobernador Civi l y otras autor idades, una sesión ex t raord inar ia 
del Pleno de la Comis ión Provincia l de Servicios Técnicos. 
A lo largo de la m isma , cada uno de ios delegados de los diversos servicios 
y demás m iembros de la Comis ión expusieron los p r imeros balances de los 
daños habidos en las ú l t imas inundaciones, que ya pueden darse como de f in i t i -
vos, por cuanto se real izaron de acuerdo con las instrucciones recibidas del 
Gob ie rno , y para que pudieran ya ser estudiadas por los m in is t ros allí presen-
tes, a la par que llevarse su re lac ión al Consejo. 
En el i n fo rme refer ido a Figueras y su t é rm ino m u n i c i p a l , según datos 
fac i l i tados por la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos, se señalan 
c o m o afectadas 30 hectáreas de huer ta , especialmente en la zona de la r iera de 
Gall igans. La mot ivac ión de los daños hay que buscarla en la ro tu ra de uno de 
los muros de contención en una long i tud de 50 metros que provocó la inunda-
c ión de la margen derecha de la refer ida r iera. 
También causaron daños a la agr icu l tu ra el «Rec del Mal Pas» y el «Sul-
tana». Estos daños afectan a 25 cu l t ivadores y 35 que t ienen huerta de carácter 
f am i l i a r , calculándose el tota l en unos c inco millones de pesetas. 
En cuanto a v iv iendas, se señalan como 300 fami l ias las per judicadas en 
Figueras cap i ta l , calculándose los daños en este sent ido en 15.000.000 de ptas. 
En la Comarca 
La exposic ión de daños en la comarca se refería p r inc ipa lmen te a los des-
trozos en caminos, casas inundadas, ganado perd ido, ar ras t re de t ierras y cam-
pos arrasados por las aguas. En cuanto a los cu l t ivos más afectados se señalaron 
los fo r ra jes , a l fa l fas, maíz, hor ta l izas, f ru ta les y v iñas, todo ello a causa de los 
desbordamientos del Muga y el Mano l , además de r ieras y ar royos. La p r imera 
est imac ión de los daños causados en la comarca son de 100.000.000 de pesetas, 
a los que deben sumarse los 70 mil lones de Figueras c iudad . 
El desglose de daños en Figueras c iudad es el s iguiente: 
Viv iendas de 30 fami l i as : 15.000.000. 150 empresas, comerc ios y servic ios: 
23.000.000. Industr ia (70 empresas) : 27,000.000. Ag r i cu l tu ra : 5.000.000. 
Por estos daños, aparte la canal ización de la r iera Galligans, paso del fe-
r roca r r i l y o t ros aspectos técnicos, se sol ic i tó al señor Mor tos A l fonso la cons-
t rucc ión de 50 viv iendas para Figueras y 100 para la comarca . 
También se not i f icó que había sido nombrada una comis ión para la redac-
ción de! cor respond iente i n f o r m e con el f in de que Figueras sea declarada Zona 
Catastróf ica. 
rrffs visitar Figucj-aíí, c! viinistro c!c la Vivicvdn, señor Martes Alfotifto, se despide 
del alcaide de la población señor Giiardiola Jiovira 
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Daños en /a Provincia 
Por los servicios correspondientes que ag lu t inaron los daños de las diversas 
zonas y pueblos, cotí el fm de conseguir los habidos en la prov inc ia en las ú l t i -
mas inundaciones, fueron fac i l i tadas las siguientes c i f ras : 
En in f raes t ruc tu ra : 236.000.000 de pesetas. Ag r i cu l t u ra : 215 mil lones de 
pesetas. Comerc io : 60 millones de pesetas. V iv ienda: 5 mil lones quin ientas mi l 
pesetas. 
El total pues de daños habidos en la p rov inc ia se eleva a la cant idad de 
541,500.000 pesetas. 
En to rno a estas cantidades y a las inundaciones, los señores min is t ros de 
Obras Públicas y de la Viv ienda tomaron sus notas aparte los in formes que les 
fueron entregados, y mani fes taron que, una vez más, et Gobierno acudir ía en 
ayuda como ha venido haciéndolo en los ú l t imos años. 
Los Principes de España, en Gerona 
Los Principes de España D. Juan Carlos y D,'^  Sofía, como so l idar idad en el 
do lor de aquellos días, v is i ta ron Gerona el 25 de sept iembre. 
Fueron los por tadores de la so l idar idad humana, conversando sobre la 
catástrofe no sólo con nuestras autor idades, sí que también con las personas 
d i rec tamente afectadas, en sus vis i tas a toda la zona y especialmente al ba r r i o 
de «La Marca» en Figueras. Este su p r i m e r contacto con los gerundenses, pre-
cisamente en unas horas amargas, no podía estar rodeado de un mayor car iño 
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y adhes ión, ya que fue todo el pueblo de Gerona, que acudió a ver aunque sólo 
fuera su paso, y a ap laud i r esta su visi ta que tanto representaba en io m o r a l , 
a la vez que fueron por tadores de realidades concretas. 
Lo humano se adelantó a lo p ro toco la r i o en sus vis i tas a humi ldes casas 
donde la l luvia había de jado su fa t íd ica señal y sus males, Tuv ie ron allí los 
Príncipes, palabras alentadoras para los per jud icados, que constataron las v i r -
tudes humanas que envuelven a los i lustres v is i tantes. 
Largo recor r ido a p ie, para corresponder a los saludos, e interesarse por 
esta serie de detalles, que en ocasiones los hombres precisan de alguien a quien 
contar , y que ese alguien tenga la comprens ión de su sentir o su estado de 
án imo. 
Tan to en Figueras como en Gerona, se rep i t ie ron las muestras de adhesión 
a los Príncipes de España, que s in t ie ron y supieron v is i tarnos en esta dolorosa 
ocasión, y esperando una nueva v is i ta , para que además del respeto, pueda 
demostrarse pelnamente el j úb i l o de los gerundenses hacia ellos. 
El p r ínc ipe Juan Car los, pres id ió en Gerona una reunión de la Comis ión 
Prov inc ia l de Servicios Técnicos, en que fue ron expuestos los balances de los 
daños, así c o m o las p r imeras medidas adoptadas, y los planes para el f u t u r o , 
con el fin de remediar en lo posib le, fu tu ras acciones de las aguas incont ro ladas. 
Final izada la sesión de t raba jo el Príncipe de España, se d i r i g ió en unas 
breves palabras al Gobernador Civ i l y Jefe Provincia l del Mov im ien to , don Vic-
t o r i no Anguera, para tes t imon iar le , en p r i m e r lugar la g ra t i t ud de la Princesa 
y suya personal , por la cord ia l y ent rañable acogida que los gerundenses le ha-
bían dispensado, en esta su p r imera visi ta of ic ial a la p rov inc ia . Agradeció los 
in formes que se le habían dado, y p rome t i ó t ras ladar al Jefe del Estado, en p r i -
mer lugar la lealtad de los gerundenses, y también un c u m p l i d o i n fo rme de la 
s i tuac ión y sus remedios. D i jo que se sentía ident i f icado con la p rov inc ia de 
Gerona y sus prob lemas. 
